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「からころも（韓衣・唐衣）」考
歌語の実態と消長
A Study about hαrαkoromo 
The actual situation and history of the poetic word 
片岡 智 子＊
Kαrαkoromo has been used as a poetic word since the Manyo 
period. Since the Heian period the word has lost most of its 
original meaning and has come to be used more as a decorative 
expression for introducing words associated with clothing. 
However, I wonder if that is really the case. In the collection 
of poems in poem 952, volume 6, of the Mαnyoshu, the kαrαof 
kαrαkoromo is not the Chinese kαrα，but the Korean kαrα. The 
kαrαin the Mαnyoshu usually means the Korean peninsular. 
When you examine the six poems carefully, you see that the 
poems are, in fact, about kαrakoromo. Consequently, the truth 
comes to light. That is, that the kαrakoromo was a kind of an 
overcoat that was sewn in autumn, that it was about 7 / l 0 in 
length and that it was normally worn inside-out in the front. It 
came from the Kofuku which was worn by the northern barbarians 
*KATAOKA Tomoko ノートルダム清心女子大学助教授。岡山大学大学院修了。論文に「ゆる
し色考一源氏物語 fゆるし色J考の一環として－J「源氏物語における服飾表現の時代性－ rこた
いのゆゑっきたる御装束』をめぐっての一考察－J「いまやう色考 源氏物語 『ゆるし色j との関
連において－Jなどがある。
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the period before. 
Secondly, K，αrαkoromo in the Kokinshu is also not merely 
associated with clothing. Here it is a poetic word based upon the 
actual kαrαkoromo. From this we know that the word was used 
as live rhetoric. Then, from the Kokinshu era the word kαrαwas 
used to mean China instead of Korea and took on a Chinese 
image. Furthermore, it seems, as is evident from the expression 
‘tamotoyutakani’（No. 805), that it had come to mean wide-
sleeves and not tight -sleeves. 
Therefore, from this we see that the word kαrαkoromo, 
which until now was thought to have been either the kαrαdress 
from China or to have been used without actually knowing its 
true meaning, is in fact, used in its true meaning within poetry. 
It is used as live rhetoric. Consequently, it is now possible to 
clearly interpret those expressions which have til now been 










































































































































































カリガネ ノ キナキ シトモニカラコロモ タy タノヤマ ハ モミヂソメタ リ nlnn ②臆鳴乃来鳴之共韓衣裁田之山者黄始有 （巻10秋雑歌~f~~） 
カラコロモ キミニウチキセ ミマクホリ（ミマクホン） コヒゾ クラン シ アメ





































アサカゲ ニ ワガミハナリヌカラコロモスソノアハズテ ヒサンクナレパ 凸戸内戸④朝影か吾身者成 辛衣欄之不相而久成者（巻11寄物陳思袋詰）
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⑤可良許日毛須蘇乃宇知可倍安波祢梓毛家思吉己許呂乎安我毛波奈































































うことは、この後 『古今集Jにおいて、 375香歌は、離別歌、 410番歌は窮旅歌
であり、『後撰集』においても、旅立ちに際しての贈答歌二組m~ と

































認誌で「薪是主散命 保依示命茄長え」 とも詠んでいることから、④の 「から
くに」も新羅であったことがわかる。⑤巻 l6有由縁井雑歌認広では、
「韓国乃 虎云神子」と虎にかかる枕詞として用いられていることから、
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討議要旨
座長より「古服についてのイメージが生きているとの事であったが、その場合一種の
エキゾチズムの様なものが、当時つきまとっていたと言えるかjとの質問があり、発表
者は「業平の歌には、エキゾチズムと共に尚古主義（古い物を再びよき物として匙らす）
という傾向があったのではないかと答えられた。国文学研究資料館の松野陽一氏より砧
とから衣のかかわりについて質問が出された。発表者は「砧とから衣の関係を最初に詠
んだのは、貫之と思われる。その歌には、秋になり砧を打ち、衣を自分の妻に縫わせて
着せるという生活習慣を反映しているのではないかと考えているjと答えられた。
北海道教育大学の潟沼誠二氏が「くから＞の漢字表記、＜韓＞と＜唐＞の二つがどう
して受け容られて書かれていたのか、特に 『古今集Jでは＜唐＞になっているが、その
辺りはどうか」と質問された。発表者は「『古今集Jに唐風のイメージを反映している
＜唐錦立田の山も今よりは紅葉ながらも時はなるなむ＞がある。いわゆる＜錦を裁つ＞
という表現が、『古今集Jあたりから出始め、それと表現が似かよっているので、 『か
らころもJそのものの実態がわからなくなった後世の校注者たちが、『古今集』の時代
は唐の時代と重なる、唐錦も登場するなどといったこともあり、くから＞に＜唐＞を当
てる慣習が生まれたのではないか。jと答えられた。
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